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Fikret Muallâ, yeniden Paris gündeminde
Muallâ, yaşamını daha çok Paris ve civarında geçirmiş "Bir 
bohemin anatomisini”  sergilemişti.
AŞAMININ büyük bir 
bölümünü Fransa’da ge­
çiren ünlü Türk ressamı 
Fikret Muallâ, geçtiğimiz gün, 
yeniden Paris’in sanat günde­
mindeki yerini aldı.
1967’de, 64 yaşında yaşamı­
nı yitiren Fikret Muallâ’nın yak­
laşık 40 yapıtı, Fransız başken­
tinin en şık sanat çevrelerinden 
“ Le Louvre des antiquaires’’ 
(Antikacıların Luvr’u) merkezin­
deki DeviHe-Guillaume Galerisi’- 
nde sergilenmeye başladı.
Claudie Alberio ile Kerem 
Topuz’un da katkılarıyla, Paris’­
te uzun yıllardan beri ilk kez dü­
zenlenen Fikret Muallâ sergisin­
deki yapıtların fiyat yelpazesi 
ise, 30 bin - 2S0 bin Fransız 
frangı arasında. Pazartesi dışın­
da, her gün saat 11-19 arasında 
halka açık bu sergi 16 Kasım’a 
değin sürecek.
Hélène Guillaume ile Roland 
Deville’in sahibi oldukları sanat 
galerisinde büyük ilgi gören Fik­
ret M uallâ’nın yapıtları 
1945-1960 dönemini kapsıyor.
Milliyet ile yaptığı bir söyle­
şide, Fikret Muallâ’nm sanatına
duyduğu güçlü tutkuyu vurgula­
yan Roland Deville, “Fikret Mu-' 
allâ’ya ilişkin böylesine önemli 
bir sergi uzun yıllardır 
düzenlenmedi’’ dedi. Aynı za­
manda, “ yapıtların alıcı bul­
masına sevineceğini, fakat re­
simlerden kopacağı için de 
üzüleceğini” belirtti.
"Fikret Muallâ’yı 7-8 yıl ön­
ce keşfettiğini” söyleyen Roland 
Deville, duygularını şöyle açık­
lıyor: “ Ben bu sanatçının stili­
ne tutkunum. Amacım ise ken­
disini yeniden resim dünyasının 
gündeminde lâyık olduğu yere 
getirmek. Yapıtlarını keşfetti­
ğimden beri, kendisi ailemin bir 
ferdi gibi oldu. Fikret Muallâ’- 
mn yaklaşımı son denli hümanist 
bir nitelik taşıyor. Muallâ, elbet­
te Türk. Ama ben onu daha çok 
sanat dünyasına ait görüyorum. 
Milliyeti de bence sanatçı.”
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